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A MODERN GNOSZTIKUS MOZGALOMRÓL. 
Az umlkodó vallások napjának alkonyulásával elhalvá-
nyúltAk az:)k az isteni és emberi eszmények is, amelyek bennsőn 
egybekötötték az emberi nemet és alapjai voltak az e-nberiség 
termékeny e7yüttélésének. Beállott korunkban a történelem 
éjszakáia, feltü ndökölt a tudomány örök törvényeinek hideg 
csillagvilága, ebben pedig szétesett, szélbomlott az ember 
eszményi világa és az eszményeitől megfosztott emberben és 
társadalomhun föl zabadultak a poklok minden hat !mai. Holt 
szaktudományokra bomlott szél a megismerés eleven isten-
a lakja, a szaktud ományok pedig elkülönűltek egymástól és esz-
ményi ősforrásuktóL ezzel pedig- - mint elkülönödött mocsarak 
- posványosodásnak indultak. Meghasonlott a társadalom. 
Nemzet nem zet ·ellen, osztály osztály ellen, gazdasági érdek 
gazdasági érdek ellen harcol egyre ke!Jyet 1enebb eszközökkel. 
A bomlás azomban az egyén belső életébe is elhatolt és meg-
hasonlott önmagával is az ember. Azzal, hogy dZ emberi szel-
lem benső eszményei elhomályosúlta\ fékét vesztette az á l-
latias önzés, homloktérbe lépett az ember érzéki-állatia -~ ter-
mészete , a létért való harcban ütköző érdekek viJága, amely-
nek borzalma a világháború pusztításában a . legegyszerüob 
e mber számára is nyílvánossá lett. 
Ezen az úton tovább haladni - é1 pusztulás végzeléhez 
vezet. Ibsentől-Ostwald Spenglerig korunk minden nagy gon-
dolkodója megegyezik ebben. 
A fi l o z ó fi a hiába törekedett arra, hogy az eszmények 
eleven napvilágát törvénye :nek halvány mécseivel pótolja. Ma 
.már bevallja maga a filozófia, hogy az ember számára nincs 
és nem lehet megismerés. lgnoramus et ignorab'mus. 
A m o d e r n m ű v és z e t szinte kimerűl abban, hogy 
visszasírja a letűnt aranykort, az elveszeit paradicsomoL Modern 
művészi alkotások Shakespearetől-Strindbergig és Gerhardt 
Hauptmannig az emberben uralkodó démon megvilágításéval 
~rik él legnagyobb sikereiket. 
A t á rsa d a lom l udom á n y a az em beri nem edyütt-
élésének eszményeit elvesztvén, az em ber á lla ti természetébő l 
folyó igények és jogok egyenlősítésére törekszik a liberális de-
mokrácia és szociáldemokrácia megvalósításába n. Ez az egyenlő­
sítés mindkét gondolatkörben cs ·k erősza kkal valósítha tó. Az 
erőszakot pedig a nép megbízattai a népért gyakorolnálc Á m 
a líg hihető hogy ezeknek az erőszA k os irányoknak a ugurj ai 
össze ne nevetnének a mikor azt állitJák, hogy a gazdasági é;; 
fegyveres ha talmat gyako rló néptrihunok érd ekei azonostik a 
"képviseW nép érdekeivel. Ezenkívül az ember önzése abban 
külömbözik az állatétól, ho~y mértéktelen. Ezzel a tényezővel 
lehát csak úgy szállhatnak szembe AZ erőszak képviselői, ha 
mértéktelenűl fegyverkeznek A modern társadalom udomány 
minden elmélete Marxtól-Henry Georgeig belátha té1tlan álta lános 
vérengzésre veze l. Valaban a vér é könny óceánjabEt to . kollik 
a történelem folyama. 
Ko runknak szenvedésektől Llszántot t talajában azomban 
cE- íráznak a megváltás, d derűsebb em:Jerj övő ' magvai . Elő a 
művészet géniusza jár. Tols toj, I ietzsch -:: , Ibsen művei készítik 
elő különösen az emberi bel ilá~r szellemi oldalának önismere.ét. 
A m o d e r n t e r rn és z e l t udom ft n v is forradolmi 
útakra tért és következetes haladásában az t.i ralkodó világkép 
pusztulására kell vezetnie. A fizika megdöntötle a régi dogmát, 
amely szerint a vdág térbetoltö, változatla ·: e~ ernekbőL atomok-
ból állana. A maclern kutAiás m'ndenüt m ű köd és t f de ·:e tt 
föl a fizika világának alapjaiban. A fizi , ai vi ágo! örvén tlő erő ­
központokban. sugárzó erőössz~ tevőkben és fö lü etsze rű gömb-
hullámokba n fogja föl. A vegytan elemei is fö ladták merevsé-
güket: átmentek egymásba. Az élettan sem tulál mái helye t a 
seJmagban a , zerves emlékezet sok évezre.::les a datgyüjt eménye 
számóra és köddé oszlik a csírasejt ma·~va, amelyne\ végső 
fokon kellett volna őriznie a faj fo rmaelvét. A te rmészet tudo-
mányai az érzékelhelo és műszerekkel követhe tő természete n 
túlterjeng5 tágasabb működésekre uta lna k. 
A művészet minden nagyratö rő á lmát merrvalósítia és a 
modPrn term észettudomány minden követelményével összhnn<rzik 
a modern gnézis . Exakt in tuitiv tudomány for.r.á já ba n lele ; lezi 
az ősi hitregék burkolt eszményeit. eléri és megvalósítja minden 
filozófia végcéljá t : a me gis me r és t. Lezárja a tu~ om :.' ny-
ta la n h it és h ite ílen tudomány történel mi kor<:zakát. U.i kultú-
rának, új isten nek. új ernbe rnek nyit útat, fö lold ja a b ű n t é; 
megf~jli a megismerés titkát az önismeretben. 
T isztá n a be l ső tén yá llás fölfedezésében és taglalá sában 
előá ll 
a z ú j i td e n ·e g, 0.z em ~e ri szellem benmő összhamja 
és ősegysége, az ész és szeretet benmő eszményi IT ega3sá-
gainak ősvaiósága, aki nem imádtatja m -gát és nem büntet, 
aki belvilágunk szent csöndjé\:::en lakozik és na pját ragyogta tja 
jókna k és gonoszoknak egyformán ; -
-----------~~~~- - ~--- ~ -
a megújhodott embe r, a felsőbbrendű isteni lény, 
aki logikai-számtani tudatá na k belső végtelenségével azonos, 
a természet megismerője és ura, a ki gondolkodásába n végtelen 
nagy, mint a mértani tér. végtelen finom, mint a számtani pont 
és végtelen gazdag, mint bármely foga lmának belső tarta lma ; 
aki v ilágossága e vi lágnak, bár szellemi oldaláról nem ebből 
az érzékt viiiigból való ; -
a b ű n me g o l d ás a - a szellemi világosságnak a 
sötétség feszült tevékeny:;ége elleni küzdelmébe n, amely győ­
zelme t í~ér , mer t a világosság megvilágítja a sötébég..: t és a 
sö!étség n em állhat e llent végképen a belé hatoló világosságnak ; 
a me gis me r és, a szem léle! egysége, amely a szelle mi 
lét legfőbb mftgasságait és az érzéki élet tudat alá enyé ző 
mélysége t egyformán az oszthatatla n emberalak életéne!\ tér,y -
állásaiben keresi, a végtelenü! külömbözőket a m é r t a n i d i-
m e n z i ó vis z o n y m i n t á j á r a egységben szem léii, a kü-
löm bözők működésbeli egységét maradék nélkül megmagyarázza 
é s összhangzóan éli. 
E tudomány úttörője és megalapítója : Sc hm i t t Jenő 
Henri k, vi lághírű magyar go ngolkodq (szüle tett 1851-ben Z:-Jaim-
ban . mc!.;ha li 1916-ban Berlinben). Uttörése nyomán gnosztil<us 
hörö kbe tömörűltek e tudomány művelői . Ezek a körök , elfor-
dulva a sötétség és erőszak mai világától, azt csupán szem-
lélve 0s meuvilá;jítva, az érdeklődök belső épüléséért kűzdenek. 
A modern gnózis problémáinak élőszóval való előadása 
és a tudomány szeliemében való megvitatása véget t az é rdek-
lődök minden szombaton ta lálkoznak. A mozgalmat szolgá]ja 
. még a következő ma g y a r i r o d a l o m : 
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Miért van szükséq val láso s mozga-
J o m r a? Dr. Kepe <; H. Andor fo rdítása, Ke es 
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L é l ek és sz e ll em. Kepes Ferencz fordítása 
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ELŐKÉSZÜLETBEN : A maclern fizika új világképe. - A lélek. 
A szerves é :et titka. - Az etikai tudat és a művészel. 
- A számtani-mértAni gondolkodás. - A logikai tudat. 
- Az eszményekélete . - A kedély. - A krisztusi gon-
dolat. - A történelmi szemlélet. - A történelmi hivatás. 
- Az egyéni szellemek v gsö összhangja. - Az isten-
ség. - Gnózis és ősmonda. - Gnó _is és okkultizmus. -
Gnózis és tursada lomtudomány. - Gnózis és egyház, stb. 
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ELŐKÉSZÜLETBEN : Az emberfaj kérdése. Az ókor 
reakciója. - Schmift : Da nte. Ke pes Ferencz fordítása . -
A mesék világa. - Schmitt .Jenő: Madách : Az ember 
tragédiája. Dr . Kep.~s H. A ndor fordítá :a. - Német nép-
mesék. Schmitt Jenő megvilágitásábt1 n ; Hófehérke, Csipke-
rózsika stb. Krivátsy-Szűcs Mária fordüása. - Schmitt Jen 5: 
Rel igió az ifjúság számára. Kálmán Imre fordítása, stb 
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